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図 1･2:EuPdSbの電気抵抗 (左)及び帯磁率 (右)の温度依存性【3】.
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Eu O･49270(12) 0･25 0･19936(12)
Pd O･31528(21) 0･75 0.41901(16)
Sb O･19268(17) 0･75 0･09182(14)
表 4.2:平均二乗変位.
Ull U22 U33 U13 Ueq
Eu O･01241(53) 0.01078(58) 0.01124(53) -0.00099(30) 0.01148(49)
Pd O･01810(73) 0･01148(88) 0･0111(68) 0･0004(47) 0･01356(44)
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図 4.2:EuPdSbの電気抵抗率の温度依存性 く全軸)と低温領域の拡大 (b軸方向).
TcrjやTNの磁場依存性が少ない.また,a軸と同様に4Kから6K付近で折れ曲が りがみられ
る磁場の増加で消えてしまう.
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図4.4:EuPdSbの帯磁率の温度依存性 (&軸:7.25kOeから50kOe).
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図 4.6:EuPdSbの磁化の磁場依存性 &軸 :2Kから20K.
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Sn - SlSQeXP(iQ･Rn)+S-QeXP(-iQ･Rn)] (5･16)






















aQ.J27, boy/27T CQz/27T J モーメントの配列
i) 0 0 02Jl+4J2+2J3 F
ii) 1 0 0-2Jl+4J2+2J3 AF:a軸方向に周期性
iii) 0 1 02J~1- 4J2- 2J3 AF:b軸方向に周期性
iV ) 1 1 0-2J1- 4J2- 2J3 サイクロイド








aQJ27T bQy/27r CQz/27T J モーメントの配列
i) 0 0 02Jl+4J2+2J3 F
ii) 1 0 0-2Jl+4J2+2J3 AF:a軸方向に周期性
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